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                           
      
“Dan kepunyaan-Nya-lah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-
malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk 
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Rukun Iman yang kedua dalam Islam ialah iman kepada Malaikat. Baik al-
Qur’an, as-Sunah, maupun ijma’ (kesepakatan) kaum muslimin telah 
menunjukkan wajibnya beriman kepada para Malaikat. Mengingkari keberadaan 
para Malaikat sama artinya dengan mengingkari Allah SWT. Para Malaikat 
berada di alam ghaib yang tidak bersifat materi, tetapi sebagai tabiatnya dia dapat 
menjelma ke alam materi. Pengetahuan tentang Malaikat hanya berdasarkan al-
Qur’an dan keterangan-keterangan Nabi SAW. Pada umumnya yang kita ketahui 
adalah Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. 
Upaya Ustadz agama dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 
khususnya rukun iman dalam bab Malaikat sering kali tidak memenuhi tujuan 
yang telah ditetapkan karena materi yang diajarkan adalah suatu hal yang abstrak 
atau ghaib, sehingga pemahaman terhadap materi tentang iman terhadap mailaikat 
tidak dapat diukur dengan perangkat pembelajaran tertentu. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya  dan 
kendala Ustadz aqidah dalam mengajarkan rukun iman kepada Malaikat bagi 
santri kelas I KMI Pondok Pesantren Ta’mirul Islam. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti 
menggunakan metode pengumpulan data berupa teknik analisis deskriptif 
kualitatif dengan metode induktif yang berangkat dari fakta-fakta lapangan 
kemudian ditarik kesimpulan kedalam data yang bersifat umum .  
 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka 
dapat disimpulkan bahwa upaya Ustadz dalam mengajarkan rukun iman kepada 
Malaikat bagi siswa kelas I KMI Pondok Pesantren Ta’mirul Islam melalui tahap 
rencana, pelaksanaan, dan evaluasi yang sesuai dengan RPP (Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran). Kendala bagi para santri tentang materi rukun iman 
kepada malaikat yaitu para santri masih belum sepenuhnya lancar melafalkan 
dalil-dalil naqliy tentang Malaikat. 
 












 ِنِۡسب  َِللّٱ  ِن َٰ وۡحَرلٱ نيِحَرلٱ 
 ى ل  ع  و  نِْيل  سْرُوْلا  و ِءا ِيبْن  ْلْا ِف  رْش ا ى ل  ع ُم  لََسلا  و ُة  لََصلا  و  نْيِو ل ا  عْلا ِّب  ر ِللّ ُدْو  حْل ا
 ُدْع باَه ا  نْيِع  وْج ا ِِهبا  حْص ا  و ِِهل ا 
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
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